純粹培養に於けるシヒタケ菌絲の生育と樹種との關係（第一報） 鋸屑供用の培養基に於ける實驗結果 by 西門, 義一 et al.
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増牡弘D湘削 こは2%の耽析髄を供用 したo供討蘭系統 観434系
岡山軒赤哲郡市郡突付産の郡 より分離 した物 供試弧畦 24慢
番 聖 と 樹 和 10円故の瀧練の生長 20日 後 の鼠練の生長 20Z∃後JI.Lflfと
2 ス ギ fF.,8 邦15 21
3 ア カ マ ツ 9 18.5 18
4 辛 10.8 16,8 20
5 ツ ガ 16 21.7 14
6 ノ ダ ル 15 25 7
ア ヅt メ′ク マ シ デ 13 25 8
8 13.4 26 5
9 6.6 6 6
10 ブ ナ ノ キ〟ク 1)(心材 'ー; 20 28.5 3
ll 20 29.6 2
3 1 12 22
15 _ コ ナ ラ 15.6 2∠一.6 9
17 ケ ヤ キ 5 7.6 23
18 カ ツ ラ 乙0 27.3 4
19 サ ク ラ 4.3 6 24
20 千 - ク､ 12.5 22.5 ll
21 ト チ ノ キ′/コ シ 7 7 フ 15.3 23.3 10
22 20 33.3 1
3 75 18 9
24 - リ ギ リ′′･ブ キ 10 18.7 17
25 12 20 16
6 3.5 225 2














供試頗系統 W,434系弼 供試敵性 24隆
軒 批 雄 和 !i&0競 轟 濃 芸 20日後何位
1 柿 粍 14ス ギ 30.7 L16.6
3 ア カ マ ツ 36.6 60.4 10
4 モ 31.3 42.6 13 l
5 ツ jj. 52.3 61.0 L4
6 / A/ )I, i 43.6 58.0 6
7 ･ブ メ 36.9 6ユ.3 9
9 ク マ シ テ 5a4 75 2 ー
10 ブ ナ ノ 車 60.4 75 1
12 ク リ(:追付) 52.4 75 3 [
14 コ ナ ラ . 33.9 63.4 u r
16 ケ ヤ キ 15.7 26.6 Lg !
18 カ ツ 7 32.5 53.6 I12 【
19 サ ク ラ 17.8 28.6 18 ｢
20 午 - g 12.2 19.2 20
21 ト ナ ノ キ 42.3 62.3 ア
23 コ シ 7 7 プ 20.8 34.1 17








(大形増 設 版 に於ける1-I辞縦穴丁締Rtr)
範一及新一-.Mil't･1'鯨に於けろ供,J相和を20El聞培i=故J)掬'eJ:Ll
rR}>年均tELQ)桁に排列 したo
耶 忘 1 梯 細 放 線の生 li, 即 位 牌 甜 雌株の生 長
1 ク マ シ デ lfi.42.2 ll 三 カ - 出 67警2 ブ ナ ノ キ 395 12
3 ツ ガ 37.0 13 ク リ 24.4
4 ノ ダ ル ミ 34.3 14 ス ヤ'- リ ギ リ 22.915 ト ナ ノ キ 30 5
6 ヅ キ 31.4 16 コ シ 7 ブ ラ辛 - メサ ク . 19.47ll9
7 シ ホ ジ 31.1 17
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韻 系 統 軒里.! 仏 和 14日 後歯石直径 21日 後鴎か瓦経 21日後嗣 位
3 7 カ マ ツ 23.6 25.5 14
4 モ 10.0 18.0 16
7 ･ゾ メ 22.0 37.0 10
9 ク マ シ デ 38.6 52.2 3
10 ブ ナ ノ キ 33.4 ;;二三巨 6 7ll /′ 220
12 ク リ(薮材) 25.0 15喜:≡)31.3 123 〝 心 4
1578 コ ナ ラケ ヤ キカ ツ 38.05175 51.510037 4189
20 キ - jL+1 ト ナ ノ キ2 〝68 巨 : ; 19.53002,64 31.7:≡:… 41.65388 ll618
l)r l5 ツ ガ､ 17.6 29.5 13
l 6 ノ ダ ル ミ 37.6 52.6 2
郡439系 14 コ ナ ラ 24.2 43.8 5
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Tll一八 プミ 紺17tl輔頚｣丘に於けち掛榊.I,:1･の-大小灘 に混 J
IJHノ火分ふしとシヒタケ街鮒の_'生長苛:との鮒陳
l唱和15年1月10E祁'【GI. ･..t勺～_回付TEl
~ ~ ii-,.f 弼 巨 ,7,A,Jt 塙 慧 竿 .;2〝 15日故の生昆rL-7粍巨 o〝I12′
コ ナ ラ 崇,k霊 .7,7三.…監 禁 一 時小 〝(′1.5- , 3可 31.61 熊q6.0O3 r48.015 托42.7
大〝(〝2岬3訂 43.OqLOーミ ヅ 車 中 /I /J1.5-2′) 03 41,0小 粍以■下 34.3 32.3 52.37,7 54.022473 45.5
火〝(I,2-3忙' 41.6ー 42.0タブ ノキ ;i二;I,;:l:5;i三-二二; 32■Gt?8:3 26.6 49.043 47.08_0 40.7
f n0｢ 言 ,:2二3n:7.,12..,Jso.3ネム ノキ IE二.:: ::≡司 43 ≡:≡ 1, 316Ml26. 巨 7.5巨 8.037.0 41.743 3832 40.7
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郡 九 表 JWT屑掃茸掛こ戯ける鋸mの粒の大小と
シヒタケ蘭麻の懲宵との臓陳
??? ? ?? っ
蛸 秤 10日間博萄憩のt'il線の壁滋m 15日rl';SU名相後の菌株の生長口
大 申 /Jヽ 大 l 申 小
コ ナ ラ 柿 # 粍 粍 醍 粍40.5 29 31.6 略0 41.0 45.0
ヅ キ 43.0 41.0 34.3 54.0 57.7 47.3
タ ブ ノ キ 42.0 36.0 28.3 q9.0 48.0 _ 48.0
イ タ ヤ 41.6 30.6 33.6 55.7 45,3 48.0
ネ ム ノ キ 30,吉 28.3 26.6 41.7 38.3 40.7
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番 10 EH 田 培 溢研 和批 15 円 f-1_W 増 感
4即 歯 23号批 【.ij q三均
生滋 室績長生 生糸
1 ノ ダ ル ミ ぎfi で!主33.5 州 29.5 榊 31.5 托56.5 榊 を亀54.0 州 柿55.3
2 ヨグソ ミネバ リ 30.3 州 30.5 榊 30.4 50.0 州 51.5 州 50.8
3 ク マ シ デ 36.7 州 30.0 榊 33.4 59.0 州 55.0 榊 57.01
4 ク リ 24.0 榊 25.5 榊 24β 33.0 州 38.0 榊 35.5
5 カ シ 22.O MF22.O H 22.0 39.0 州 34.5 H 36.8
6 コ ナ フ 29.3 州 27.5 榊 28.4 46.3 榊 44.0 州 45.2
7 ケ ヤ キ 6.6 - 8.5 + 7.6 8.7 + 14_5 十十 ll.6
8 7 サ ザ ク ラ 33.7 什 27.0 十十 30.4 55,0 .汁 48.5 ++ 51.8
9 ホ ホ ノ キ ll.0 川 25.O H 18.0 12.3 州 40.5 州 26.4
10 カ ブ ノ キー 32.0 州 26.tう 榊 29.3 55.0 州 49.0 州 50.2
ll ヤブ ニ ッ ケ イ 35.0 十十 31.0 榊 33.0 58.0 .汁 53.0 榊 55.5
12 タ ケ ノ キ 3'2.7 州 23.5 榊 28.1 61.3 十什 48.0 榊 54.7
13 ヤ マ ザ ク ラ 10.7 十十 12.0 十什 ll.4 20.7 十十 21.0 榊 20.9
14 ネ ム ノ キ 28.3 川 26.5 州 27.4 41.0 州 46.0 川 43.5
15 フ ヂ キ ≡…;3 ～:12.…… 軍 24A 40.3 州 41.5 榊 40.9
16 二 ガ■ キ 24.4 55.7 川 51.5 十叶 53.6
7 そ ミ ニF 8,9 53 + 9 + 514
18 イタ t,力 へ ヂ 33.3 十十 26.0 ++ 29.7 54.0 -汁 49.5 榊 51.8
19 ウ リ-_3'カへデ 31.0.十十 29.0 十十 30.0 52.3 + 50.0 ++ 51.2
20 ア ワ ブ キ 16.7 川 9.5 H 13.1 28.3 川 17.0 桝 22.7
21 ツ 'て キー 27.3 十十 25,0 榊 26.? 46,7 十什 47.0 州 46.9
22 イ イ -liP リ 29.3 十十 25.5 仙 27.4 46.3 I什 .44.5 州 45.4
23 タ ラ ノ キ. 14.3 十十 15.5 十+ 14.9 28.0 + 30.0 十十 29.0
24 ア ヲ キ 26.0 十 21.0 + 23.5 43.3 十 36.5 十 39.9
25 ヅ キ 3B.O H 33.O H 35.5 61.O W 54.0 川 5a5
26 リ ヤ ウ ブ 25.0 十十 21.0 什 23.0 43.7 川 28.5 什 36.1
27 ア セ ビ 28.7 H 22.0 榊 25A 48.O H 45.O H 46.5
28 ヤ マ ガ キ 33.0 十十 27.O H 30.0 55.7 十十 52.0 十 53.9
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